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RESUMEN  
En la actualidad es indispensable que las empresas desarrollen un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. Los riesgos existen en cualquier centro laboral, en cualquier 
actividad y cualquier ambiente de trabajo, lo que aumenta la responsabilidad de los dueños, 
dirigentes y líderes de las empresas.  
El presente estudio propone la implementación de un sistema internacional de clasificación 
de seguridad de control de pérdidas para una empresa de fabricación de plásticos en 
Arequipa con el objetivo dar prioridad a la prevención de los peligros con mayor potencial 
de ocasionar pérdidas de las personas.   
En el Capítulo I, se presenta la identificación del problema organizacional donde se 
desarrolla las características de la empresa, la descripción del problema en materia de 
seguridad y salud en el trabajo y la propuesta de los objetivos para la presente  
investigación.  
En el Capítulo II, se presenta el marco de referencia sobre los sistemas de gestión de 
seguridad que existen en la actualidad y a mayor profundidad la teoría del sistema 
internacional de clasificación de seguridad de control de pérdidas.  
En el Capítulo III, se describe la propuesta metodológica a ejecutar en la investigación de la 
realidad de la organización y los aspectos metodológicos para la propuesta de mejora, donde 
se proponen el uso de herramientas de ingeniería industrial.  
 En el Capítulo IV, se desarrolla diagnóstico de la situación actual en relación al tema que se 
desea abordar.  
En el Capítulo V, se presenta la propuesta de mejora para el logro de los objetivos planteados 
como resultado del análisis de los capítulos anteriores, apoyándose en las herramientas 
aplicadas.  
En el Capítulo VI de analiza la propuesta costo beneficio la  propuesta.  
En el Capítulo VII, se evalúa la propuesta de mejorar versus la situación actual de la empresa.  
Por último, en el Capítulo VIII, se presentan las conclusiones y recomendaciones para la 
propuesta de implementación.  
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ABSTRACT  
Nowadays, it is essential that companies develop a safety and health management system at 
work. The risks exist in any workplace, in any activity and in any work environment, which 
increases the responsibility of the owners, leaders and leaders of the companies.  
The present study proposes the implementation of an international system of classification 
of security of control of losses for a company of manufacture of plastics in Arequipa with 
the aim to give priority to the prevention of the dangers with greater potential to cause losses 
of the people.  
Chapter I presents the identification of the organizational problem where the characteristics 
of the company are developed, the description of the problem in terms of safety and health 
at work and the proposal of the objectives for the present investigation. In Chapter II, we 
present the reference framework on security management systems that exist today and in 
greater depth the theory of the international system of security classification of loss control.  
In Chapter III, we describe the methodological proposal to be carried out in the investigation 
of the reality of the organization and the methodological aspects for the improvement 
proposal, where the use of industrial engineering tools is proposed.  In Chapter IV, a 
diagnosis of the current situation is developed in relation to the topic to be addressed.  
In Chapter V, the proposal for improvement is presented to achieve the objectives set as a 
result of the analysis of the previous chapters, based on the tools applied.  
In Chapter VI of the proposal, the cost-benefit proposal is analyzed.  
In Chapter VII, the proposal to improve versus the current situation of the company is 
evaluated.  
Finally, in Chapter VIII, the conclusions and recommendations for the implementation 
proposal are presented.  
